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RESUMO 
Sendo um tema polémico, devido aos debates existentes em torno do assunto e aos 
preconceitos associados, a prostituição praticada por homens carece de informação 
científica.  
Assumindo o conceito de prostituição enquanto atividade exercida por homens e 
mulheres, que tem como principal objetivo a troca de favores, implicando ou não relações 
sexuais, o presente estudo exploratório teve como principal objetivo caraterizar as trajetórias 
de vida dos homens que se prostituem. Para tal, foram elaboradas histórias de vida 
aprofundadas de 4 homens que se prostituem.  
Entre as conclusões que o presente estudo chega, podem destacar-se que os fatores 
de iniciação destes homens na prostituição assentam em problemas de cariz económico. 
Quanto à durabilidade chega-se à conclusão, consoante o discurso dos entrevistados, que os 
quatro anseiam mudar de atividade profissional, uns quase obrigados e outros por livre 
vontade. A nível da existência ou não de liberdade do corpo nesta atividade, os quatro 
afirmam que há, no entanto, para aumentar a percentagem de lucro ignoram parte dos seus 
princípios. Também é dado a conhecer o entendimento dos entrevistados quanto à 
prostituição masculina e o que é “ser prostituto”, introduzindo termos específicos para se 
autonomearem com a devida diferença de caraterísticas entre os nomes.  
 
